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EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA 
INSTALASI FARMASI RSUD PANGLIMA SEBAYA 
DI KALIMANTAN TIMUR 
 
Disusun Oleh 
Ida Bagus Made Dwi Putranda Wesnawa 
NPM: 15 04 22274 
Dosen Pembimbing: Dr. A. Totok Budisantosa, SE., MBA., AKT., CA 
Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian 
internal pada instalasi farmasi RSUD Panglima Sebaya. Sumber data untuk 
penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari 
wawancara dan observasi secara langsung, sedangkan untuk data sekunder 
diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan pengendalian internal persediaan 
barang dagang perusahaan.  
  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya menguraikan, 
menggambarkan, dan membandingkan data perusahaan dengan teori yang relevan 
untuk menghasilkan kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan analisis 
perbandingan pengendalian internal rumah sakit dengan teori menurut SA seksi 
319, serta melakukan inspeksi dokumen dengan metode attribute sampling yang 
menggunakan model stop or go sampling. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk 
melihat apakah pengendalian internal sudah efektif atau belum efektif.  
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal pada 
instalasi farmasi RSUD Panglima Sebaya sudah efektif berdasarkan hasil pengujian 
menggunakan model stop or go sampling yang menyatakan bahwa AUPL=DUPL. 
Kata Kunci: Pengendalian internal, pengadaan obat dan BMHP, efektivitas, IFRS 
